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Verslag proefonderzoek hoek Boeiaardstraat- Bassinstraat te Torhout. 
 
Inleiding: 
 
Naar aanleiding van de bouw van een appartementsgebouw op een terrein op de hoek 
hoek Boeiaardstraat-Bassinstraat te Torhout werd een klein archeologisch 
proefonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gebeurde in samenspraak met de bouwheer 
SPOVAN bvba. Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van 
potentiële archeologische resten, die door de geplande werken worden verstoord. Deze 
resultaten worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch 
potentieel in de bodem vast te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm 
van een opgraving aan te bevelen.  
 
Situering: 
 
Het terrein is te situeren ten zuid-oosten van de dorpskern van Torhout, op de hoek van de 
Boeiaardstraat en de Bassinstraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1: Situering van het terrein op de topografische kaart. 
 
De resultaten: 
 
Op een vrijliggende stukje tuin kon één proefsleuf getrokken worden. 
Onder de teelaarde was een verstoord pakket van zandige klei en recent puinafval (o.a. 
fragmenten van industriële bakstenen). De moederbodem bestond uit zandige bruine klei 
en bevond zich op ca. 80 cm diepte.   
 
Besluit: 
 
Over de gehele lengte van de proefsleuf was het terrein zwaar verstoord. Er werden geen 
relevante archeologische sporen aangetroffen. Verder onderzoek werd dan ook niet 
gepland. 
 
